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UNIVERSITY OF DAYTON 
146th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 27 of this program. The bright b lue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty corning from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 146th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
' 
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BOARD OF TRUSTEES 
Thomas]. Danis, Chair; James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond 
L. Fitz, S.M. , Secretary; Richard A. Abdoo, John W. Berry, Sr., 
Jerome P. Bishop, Sr., Margaret A. Cavanaugh, Richard H. Finan, 
Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, S.M., Max Gutmann, 
Jane G. Haley, Allen M. Hill, Joseph H. Kamis, S.M., George P. 
Kooluris, Dolores R. Leckey, Charles R. McNamee, Mary C. Mathews, 
Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, John]. Moder, S.M. , 
Charles H. Noll, Ronald L. Overman, S.M., David C. Phillips, 
Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Jerome P. Vander Horst, 
William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M., Erma F. Bambeck, William Bruggeman, S.M., 
George C. Cooper,Junius E. Cromartie,Jr., L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr., Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. 
Giardino, S.M., James]. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. 
Harris, Anthony]. Ipsaro, Maurice F. Krug Richard]. Jacob, John]. 
Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. 
Klein, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel]. 
Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, 
James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Kenneth 
P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. 
O 'Hara, Anthony]. Pistone, S.M., John]. Schneider, S.M., William 
P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, John F. Torley, C. 
William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Frederick S. Wood, Louis Wozar, 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M. , Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Min-
istry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer, Ted L. Kissell, Director 
of Athletics. 
\ 
/ 
UNIVERSITY MARSHAL 
George B. Shawl, Department of Civil Engineerin1rMarshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Eugene R. August, Department of English 
B. ]. Bedard, Department of English 
Ron ]. Burrows, Department of Accounting 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Joyce R. Durham, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
]. William Friel, Department of Mathematics 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Donald W. Morefield, Department of Health, Physical Education and Sport Science 
Daniel F. Palmert, Registrar 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Judith P. Allik, Department of Psychology 
Francis]. Henninger, Department of English 
Donald]. Polzella , Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions 
or deletions must often be made after the program has been printed. The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are per-
mitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ....... .......... .. ............ ...... ... .. ..... .... .............. ......... . Dr. Richard P. Bendum, DMA 
Department of Music 
INVOCATION ........ .......... ......... ..... .. .. .. .. .. ... ............ ............. .................. .. ... Chris W Conlon, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .... ..... ..... .......... .. .. .. ........... ....... .... ... ....... .. ........... .. Dr. Linda]. Snyder 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS .... ... .................. .. ... .. .. ......... ............... .. ...... .. .. .. ............. Thomas]. Danis 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ...... .... .. ...... ..... ... ... .......... ............ ....... .. ..... .... Raymo1;d L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .. .. .... ...... .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. ............ .. Dr. Linda]. Snyder 
RECESSIONAL ........ .. ..... ....... ........... ........ .. .... .............................. Dr. Richard P. Benedum, DMA 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL}. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
DEBRA LYNN CECOTTI ................ ......... Pittsburgh , PA 
magna cum laude 
Teacher Certification 
DAMON SCOTT STEVENSON.. . ......... ~ / 
magna cum laude 
COMMUNICATION 
TONYA MOILETTE ADAMS .......... ...... ....... Chicago, IL 
CARLA JACQUEDA BIRCH .......... .... ...... Crofton . MD 
AMY M. BRUNS ............... ........ ... ... ........... Clayton . OH 
TARA A. BURNHOUSE ............ New Philadelphia; OH 
ERIKA DENISE CHAMBERS ...... Trotwood.OH 
CHRISTOPHER M. C IANCIOLO ........... Cincinnati. OH 
MELISSA ANN CLARKSTON ............... Springfield . OH 
P.W lbblP LUl'I IER COOK ........................... ""!)c'.iVfc51'!70 i,--
CHARLES R. FAUT ................................... Naperville. IL 
'-CRAIG 9 . GIOVANI .. ...... .. ......... .............. Be1ElwiArN¥-
MICHAEL THOMAS HEYD ................... Cincinnati. OH 
MELISSA A. HOLBROOK ................ .. Spencerport. NY 
CHERYL S. LUCENTE .... ..... .. .. .. ... .... .... .. Vandalia . OH 
magna cum laude 
KRISTEN J. McDANIEL .................... ....... Kettering, OH 
DARLENE MICHELE POGORELEC .. Richmond Heights. OH 
TARA CHRISTINE POLING ........... Milford Center. OH 
summa cum laude 
DONNA LYNN REICH BAUM ................ Brunswick. OH 
MATTHEW DAVID RODUSKY ..... Parma.OH 
cum laude 
NANCY KAY RUSH .............. .............. Greenville. OH 
cumlaude 
CRAIG ROBERT STECHSCHULTE ... ............ Kalida . OH 
mango cum laude CHRISTIANNA E. VAZQUEZ ..... .... .................... Troy. Ml 
C HRISTOPHER JAMES JONES ..... . Walnut Creek. CA cum laude 
ROBERT J. LIBS .... ................................... Gadsden, AL ...-KE-bl™CILL-., .... , .. .. .. ........... .......... EAglewew,,.Gld~ 
JACOB C. LORMS ....... ......... ................. Brookfield, WI NICOLE ELECTRA ZANOS .................... Pittsburgh , PA 
ECONOMICS 
BRADLEY JAY KNISLEY ....................... . ..... Xenia. OH 
ENGLISH 
EDWARD BRIAN BERNOT ..................... Kettering, OH BETTY JO JOHNSON ........................... Kettering, OH 
Teacher Certification TRACY ANN KIEP .... .. .... .......... ............... Hamilton. OH 
MARTIN ANDREW BYRNES ............... ........ Beaver. PA cumlaude 
Teacher Certification Teacher Certification 
DANIELLE K. DURHAM ..... ... ... .......... .. ..... Dayton . OH BRETT ANTHONY WATTS ... . ... ...... .. Chardon.OH 
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HISTORY PSYCHOLOGY 
LAURA J. FETSKO .......... .. ... ...... .... .. ... .. . Lyndhurst. OH 
summa cum laude 
MARK OTTO SOEDER .................. Parma Heights. OH 
CUl+l lai:jeJe- M <!.., l-- KARL W. ABEND .. .... .. .. .. . Enon . OH BETTY ANN BOEHMAN .... Dayton , OH 
ELEANOR LORRAINE GREGORY . Huber Heights, OH 
GAIL MARCHELLE E. MALANA .......... Columbus, OH 
Teacher Certification TRAVIS ANDREW TANGEMAN ............... Dayton . OH GERALYN ANGELIQUE DUPREE .... Beavercreek. OH GREGORY DONALD PERRI .................... Louisville. KY 
University Honors Program t MICHAEL JAMES ZAWISKY ............ .. ............. Elma , NY magna cum laude magna cum laude 
MELISSA R. EBBING .............. .. ........... Coldwater. OH CARROLL S. WALTHER .................... ....... Dayton. OH 
INTERIOR DESIGN DEBRA A. FRITZ .......... . .. .. Mentor. OH magna cum laude 
magna cum laude 
NAZI G . SHAH ........ .. ...... .... ....... ........ .. .. . Fairborn. OH SOCIOLOGY 
INTERNATIONAL STUDIES 
RITA MARY BOWEN ........ .. ....................... Dayton. OH 
summa cum laude 
HEIDI J. LATSKO .... ................................. Kettering . OH 
magna cum iaua~ 9 a.. L-
CORE PROGRAM t STACEYLYNNWEIDMAN.. .. ...... . .. Plymouth . Ml 
t DAGNEY MARIE CHIAPETTA .. ...... ... Hilton Head lslond. SC 
JASON ALEXANDER CROMARTIE ........ .. Dayton. OH 
CLAUDIA M. JIMENEZ .............. .... ...... Greenwich. CT 
MATTHEW J. RUSK .. .. .. ....... ...... .. .... .. .. .... Naperville, IL 
MATHEMATICS 
University Honors Program 
MAUREEN THERESE FOLEY ...................... Dayton . OH 
t-f /A 
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SPANISH 
TEREZA BUZDON ..... ...... ............ .. .... .. . Cleveland.OH JULIE ANN McCARTHY .. .... .... .. .... Cincinnati, OH lliE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
Teacher Certification Teacher Certification 
FINE ARTS 
MUSIC 
PATRICIA ANN SPICER .................... West MIiton . OH 
GINA NICOLE SAMARDGE . Cleveland Heights, OH Teacher Certification 
cum laude 
PHILOSOPHY STUDIO ART 
REBECCA A. HIRSELJ ............... .......... Centerville. OH ELIZABETH MARIE KEARNS ....... .. ......... Columbus. OH 
magna cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
PHOTOGRAPHY 
DAVID J. LEZINSKY ........ ...... .................... Stratford , CT 
POLITICAL SCIENCE 
LEE BROWNING SCHULZ ......................... Louisville . KY ~ p~:~~:;; THOMAN .......... ........•.•....... Fal<e~ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
CARRIE IRENE BOHRER ................................... Erie. PA 
DAVID ANTHONY CAGIGAS .. ............. ... Poland.OH 
VICTORIA S. GONDA .. .. ......... Cortlandt Manor. NY 
/p TAMMY R. BIGLER .. .. .. .... ........ New Philadelphia . OH DAWN DANIELLE MEREDITH .... .. ........... Canfield. OH 
summa cum laude 
MICHAEL A. CARIN ....... ... ...... .. Garfield Heights. OH 
VICTOR R. PEREZ .... .... .. .... ........ .. ...... Grand Blanc. Ml 
cumlaude LARA MARIE-BERTRAND DRUFFNER .......... .... Troy, Ml D'ARCY JOHN OAKS .. ...... ........... Morgantown. WV 
LESLIE MARGARET KERNS .... .............. ... Kettering, OH JAMES MICHAEL SIMKO, JR ..... .... .. .. .. .. .. Dayton. OH magna cum laude 
cumlaude 
tin Absentia 6 tin Absentia 7 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BRIAN P. SCHULTZ ... 
cumlaude 
University Honors Program 
BIOCHEMISTRY 
.............. C hillicothe , OH 
BIOLOGY 
MICHELLE ROSE KEMER ............. .. .............. Avon , OH COURTNEY LEE WHITEHAIR 
CORE PROGRAM 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
....... Rockville , MD 
TROY D. GIBSON .... ................................ Kirkland, OH tJOHN A KOEHL ...................... ...... ...... Ft. Wayne , IN 
qumlaude 
U;,iversity Honors-Program 
COMPUTER SCIENCE 
DEBRA K. GIBSON ................ .... .. ....... Phillipsburg, OH ELIZABETH A SIMON .... ............ ...... ........ Nashville, IN 
GERALYN M. MILLER HOPKINS ........ .... . Kettering, OH summa c um laude 
University Honors Program 
CRIMINAL JUSTICE 
t WALTER PATIERSON BARR ................ .... Dayton , OH 
THOMAS EDWARD CHIANELLI .............. Flossmore , IL 
MELISSA R. EBBING ............................ Coldwater, OH 
\ )<OBIN MICHELLE LILES ................. Huber Heights, OH 0, V JAY A McKENDREE ......................... Miamisburg, OH 
Pl II LIP rnw~RD OGAN FronkliQ,..Gl,,j-
~ l,JEje---'" 
t AARON W. RABY .... 
JOHN ROBERT RAU, JR. 
JAMES MICHAEL SIMKO, JR. 
MICHAEL BELTON WELTY ...... 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
BRADLEY J. KELLER .............. .. ...... ............ .. Celina , OH 
HUMAN ECOLOGY 
NATALINA CONCETIA ARENGO ...... .... Dayton . OH JENNIFER M. HUDSON .......... 
. ............. Louisville . KY 
.. ...... Miamisburg . OH 
....... Dayton . OH 
.. ... Pittsburgh, PA 
... Boston, MA 
JENNIFER ELIZABETH BRYANT ............ Springfield , OH KATHLEEN ELIZABETH MIKULA ......... Rocky River , O H 
KAREN EILEEN DOHERTY ............................ Naples, FL 
RENEE M . EYINK . .. .. Chickasaw, OH 
cumlaude 
MA THEMATICS 
ELAINE R. TUSCHONG ..................... .. .. Rochester, NY 
magna cum laude 
tin Absentia 8 
PHYSICAL SCIENCE 
DARRIN LOVARD A LLEN ......................... Dayton. OH 
PHYSICS 
AARON MICHAEL BEDS .... 
magna cum laude 
.. ... Brunswick, OH 
PREMEDICINE 
STACIE LEE GREGORY .................... .... .. Kettering, OH 
PSYCHOLOGY 
MELISSA GAIL REINDEL .......................... Dayton. OH 
magna cum laude 
CHERYL A. VENARD .... .. .. ... ....... ....... Strongsville, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
CHRISTOPHER T. WEBB .. .... Fairborn , O H 
I ~  
hi 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRAITON 
ACCOUNTING 
STEPHEN P. BEDELL 
cumlaude 
CORE PROGRAM 
.... .... .. ... .... ...... ....... Salem, OH 
EDWIN JOSE BERRIOS ............................ San Juan , PR 
TRAVIS MARSDEN COULTER .. ...... .......... Cortland , NY 
DENNIS JERRY DUCHENE ........ ... ...... ...... Dayto n . OH 
OlOQOQ CUl'A laude g e. L-
LYNN M . HOGENKAMP ..................... Coldwater, O H 
EDWARD AUGUSTA HOLLINGSWORTH VDayton , OH 
JEFFREY DO UGLAS JOHNSON .......... . Vandalia, OH 
tin Absentia 
JEFFREY AARON MAAS .......... .. ...... Bailey , NC 
AMY ANNE PARKAT ... Miamisburg, O H 
LISA MICHELLE RICE ....... .... ............... .. ........ Troy, OH 
UBOKUDOM EDET SAMPSON ............ .. .. Atlanta , GA 
CORE PROGRAM 
MATIHEW MARC SFEIR ...... ... .... ......... Centerville , OH 
CRYSTAL RENEE THIGPEN ..... .. .. ............ Kettering, OH 
c umlaude 
C HRISTOPHER L. WALKER ... .. ... Northville , M l 
C HRISTOPHER S. WHITLOW ............... .... Louisville, KY 
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FINANCE 
ALVARO ERNESTO PINO ARROBA ....... .... Guayaquil. STEVEN JOHN LAURES ............ .... ...... .. .. Dayton . O H 
Ecuador summa cum laude 
NATHAN BOOMERSHINE .... .................. Kettering . OH DON MICHAEL McCONNELL ............... Eastlake . OH 
KEVIN MICHAEL CARR ................... Chesterland. OH MOLLY M. MILLER ............................... Greenville. OH 
RAFE PETER CHRISTMAN ........ .. .......... Crystal Lake. IL MARK PATRICK NILAND ......... Highland Heights. OH 
magna cum laude MIGUEL A. OJEDA .......................... .... Rio Piedras. PR 
CHARLEEN MAE HALLERMANN ............ St. Louis. MO CHRISTOPHER KENNETH PETERS .... .... .. Bethpage. NY 
CORE PROGRAM ELIZABETH MARIE SFEIR ....................... .. Louisville . OH 
GREGORY SCHOIT KUPIEC ......... King of Prussia . PA ANDREW MARK ZGUTOWICZ .......... Deerwood . MN 
MANAGEMENT 
AMY DIARA DANIELSKI ......................... .... ...... Erie , PA KATHERINE ROSE RAWERS .......... .. ........ Kettering. OH 
CHRISTOPHER PAUL GAUDER ....... Beaverc reek. OH JANICE K. REED ............... .... ..................... Dayton . OH 
PATRICK JOSEPH HENDERHAN ............ Kettering.OH SU~DEV S. SANDHU .... ...... .... ................... Dayton . OH 
JOHN TODD HUMPHREY .... ................ Brentwood. TN ELA1NE R. TUSCHONG ........ .. .... ........... Rochester. NY 
KEITH JOSEPH PATRIGNANI ............ Port Orange, FL magna cum laude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
BRIAN MICHAEL KECK .... .. .. .................... Dayton . OH CARRIE LYNN LEWIS .... ... ........... .. ............. Poland . OH 
MARKETING 
NEIKI A . DANIELS .................... ...... .... Parkersburg . WV 
cumlaude 
PETER CHARLES DODENHOFF Ill ......... Grosse Pointe 
Woods. Ml 
JOSEPH RICHARD FEDIGAN .................... Reston . VA 
STEVEN A. FISCHER ........ .......... ............. Crestline. OH 
MAUREEN THERESE FOLEY .... ................ Kettering, OH 
KELLY LIN GRUBER ................ ...... ............ Gibsonia. PA 
TIMOTHY JAMES HEMMERT ........... Beavercreek. OH 
GUILLERMO ANTONIO HIDALGO ............ Guayaquil . 
Ecuador 
COLLEEN MARIE HOLMES .................... Malverne . NY 
BRIAN R. KADEL ........ .. ............... ....... Springfield . OH 
ANITA M. KOESTERS .. .. .............. .. Trotwood . OH 
CYNTHIA JOY KUNKEL ................... New Carlisle. OH 
cumlaude 
MICHAEL C . LAMB .......... .. .... ...... ........ Bryn Mawr, PA 
tin Absentia 
JILL CHRISTINA LEESMAN ................... Columbus. OH 
summa cum laude 
MAITHEW D. LOOS .... ...... .... ............... Cincinnati . OH 
MARK J. NOTARIUS .... .. .. .. ................... E. Amherst. NY 
~ A LLEY ............... etereton&.-@H 
JOSHUA A. O 'NEILL ... ......................... Pittsburgh, PA 
t KRISTEN MICHELLE PASCH .. ....................... Victor. NY 
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DARCY SWOPE PAITON .... .. ........ .. Chesterfield. MO 
LUIS EDUARDO RAMIREZ .... ...... .... ............ Toledo. OH 
ANDRE ALEXANDER REICH .... .. ............... Chicago, IL 
CORE PROGRAM 
JUDITH ELLEN RUSSELL .... .... . .... ........ Cincinnati. OH 
magna cum laude 
ANGELA MARIE SEMENICK .... ............... Weirton.WV 
JASON M. SPOCK .. .............................. Willowick. OH 
JAMES MATIHEW VOTYPKA ............ Rocky River. OH 
~~ 
~%?) «
'h_ b 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA F. FIRST, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ROBIN L. BOYER ....................... ... Germantown. OH ALTHEA HUDSON ................ .. ... ... Far Rockaway. NY 
magna cum laude RODERICK E. LEWIS ........ .. ............. .. ...... .. Chicago. IL 
HOLLIE A. BRYAN .............. .... .... ............... Dayton, OH MICHELLE M. MAYL ...... .. ................... Dayton . OH 
t STEPHEN H. DEPACE ................ .. ........ Coraopolis. PA MALINDA R. McADAMS .... .... .... ........... Tipp City, OH 
JENNIFER A. DROBNICK .................. Valley View. OH KAREN L. MENTZER ................. .. .. .......... Fairborn . OH 
cum laude TINA M. MILLER.. .... .. .... ........ .. .. .. ....... Pittsburgh , PA 
JOANNA L. FALKENBACH ........ .. ............... Laurel. NY TERESA A. QUARTO .... .. ......... .......... Indianapo lis. IN 
CHARISSA J. FASANO ........... .... ...... Englewood. OH DAWN M. scon .............. .. ............. .. .... .. Dayton.OH 
cumlaude SHAREE L. VINSON .......... .. .................. .. ... Dayton. OH 
MARY-PATRICIA GIOVANI .................... Baldwin . NY MARY C LAIRE WARNEMENT .................... .. .. Tiffin . OH 
ELEMENTARY EDUCATION/EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
DAWN MARIE BLUM .......................... Lakewood , OH 
JENNIFER L. ECKOFF Dearborn Heights. Ml 
cumlaude 
CHRISTINE C. Fl ELMAN .... .... ......... Beavercreek. OH 
MELINDA J. KYLE ................................ Calabasas. CA 
CARRIE A. LUTZ ........................ ................ Trafford.PA 
cumlaude 
CAROLINE C. SHAUGHNESSY .............. Chantilly, VA 
MONICA N. YOUNG ...... Ridge, NY 
magna cum laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
t LAURA A. FURMAN ... .. .... .............. ...... .... Quincy, MA THOMAS R. PULEITI .. ........ ...... . Mayfield Heights. OH 
ROBIN D. KLABIK .... .......... ......... .. Maple Heights. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
ROBERT M . DeLONG ...................... .. ....... Dayton.OH 
SECONDARY EDUCATION 
t JAMES A. ALLAIRE .............................. Cincinnati. OH RICHARD D. HOWES ... .. .... .... ......... ..... Galloway, OH 
JAMES J. CAMPANELLA .... ......... .. .... Strongsville. OH BRYANT. JEFFREYS .... ...... .. .............. North Ogden. UT 
NICOLE L. GURTZWEILER .. .. ......... .... .. Parrysburg, OH KATHRYN M. LITKE .......... .. .... .... .. North Royalton. OH 
magna cum laude ANDREW D. MANGAS .. .. ...... ............... Defiance. OH 
WILLIAM R. GUY ..................................... Batavia . OH JOSEPH J. MINDAK ... .. .... ... ...... Washington Twp .. NJ 
MARY K. HAYHOW ........................... Cincinnati. OH 
tin Absentia 11 
SPORT MANAGEMENT PROGRAM 
KENNETH F. DeBO,,\J"i ... : .......................... Geneva. NY 
~1, 1auue- ~Vv 
STUART H. JOHN ................................... Lake Forest. IL 
WILLIAM F. KLEIGLENG .......... .......... .......... Baden . PA 
TIMOTHY ROBERT LIEB ............................ Olmsted. OH 
KELLY L. LIPPINCOTT ............................. Loveland , OH 
cumlaude 
,6i\ 
9' / i,\'0 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECIRJCAL ENGINEERING 
tPAUL BLAHA .......... ....... ............................ Dayton . OH 
magna cum laude 
DAVID BRAMLAGE ......... .. ....................... Dayton.OH 
cumlaude 
NATHAN McCORMICK ............................ Shelby. OH 
magna cum laude 
ERIC PAULMAN ............. .... ......... .... ..... Dillonvale. OH 
AMANDA BARNETTE .......... .. .. ................. Jackson. TN JOSEPH MEARS ...... .......... ........ .. ...... Englewood. OH 
cumlaude cumlaude 
University Honors Program tWILLIAM MEYRING ............................ Clifton Park, NY 
DOMINICA DINOVO ...... .............. ..... Columbus, OH TERRENCE PAGANO ........ .............. .... Seven Hills. OH 
STEVEN DWENGER ............ ............. New Bremen. OH t SEAN ROLFES ........................................ Wyoming . OH 
RAYMOND HALKOVICS ..................... Brecksville . OH JOHN SAMPSON ................. ...... .. ...... .. St. Louis. MO 
JOHN HANNIG .......... .. ......................... Wheeling. WV PATRICIA SCHAAR .... ...... ...... .. ....... Chagrin Falls, OH 
THOMAS HUBER ................ .......... .. . Orchard Park. NY LISA SCHNEIDER .................. ................... Alliance. OH 
SCOTT JENKINS .... .. .. ....................... Youngstown. OH MARK SCHUMACHER ........ .. .................. Louisville. OH 
CHRISTINE KAIN .. .... .... .. .................. .... .. Rochester . NY CHRISTOPHER SIEFRING ................ . Ft. Recovery, OH 
JOSEPH KILROY .......... ............. .. .. .. .. .. . Cleveland, OH MATTHEW THOMPSON ........................ Plain City. OH 
THERESA KREBS ................ .. ........................ Euclid , OH TODD WEBER ....................... Concord Township , OH 
magna cum laude cum laude . 
LYNETTE LARKINS .. .......................... .... . Columbus. OH RICHARD YORI .... .... ...... .......................... Copley. OH . f\ 
JAMES LUTE ................................ West Carrollton , OH LISA ZIEGLER ..................... .. ......... .. Cincinnati. 7~/'J f~r . 
DARREN MAGAS ............... .................... .. lodlooo. PA ~ . 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY · ~ l9 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
HUSSAIN AL-NAKKAS .. /£ ... .... .. ...... ....... ...... .... Kuwait 
SHANNON BROWN ........................ . Phlladelphla , PA 
tTHEODORE FAHRER ................................ Dayton , OH 
dOl l~l P FLHll~At>I . ..Dey.TGA.0H· 
ANGELO GUERRERO .. ,1. .................. Strongsville . OH 
WALID HAMADEH .................................... Dayton. OH 
cumlaude MICHAEL KOVACS ................. Mayfield Heights. OH 
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TAHANI NEMRAN ...................... ........ .. ............. Kuwait S4 1D A. SAID .... ............ .. ........ .............. ....... .. .... l(~ww<o11E1i+-t -' 
KRIS PETTY ............... .. .......................... Churchville. NY THOMAS SANSEVERINO ... .... ................. Stamford.CT 
RODNEY PRAEGITZER .......... .. .................. Dayton.OH GREG STAEUBLE .. .............. ............ ........ Fairbo rn . O H 
ENVIRONMENT ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHARLES DALEY .. /.... ............ ....... ..... Liverpool. NY JEFFREY RECHTIN ...... . 
JERALD Mc ELDOWNEY ...... ...... ........ ...... ... Russia , OH CARMEN VOISARD .. 
.... .. Indianapo lis. IN 
........................ Russia .OH 
GREGORY MOSURE ................ ..... .......... Oakfield, NY cum laude 
JOSEPH PENTASUGLIO .......... ... ..... West Seneca. NY 
cumlaude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
.... PHIi i iP Bl IRRFI L .................... ........... CiFl€iAAetr.-0H 
SARAH GROSS .2 ................................. Tipp City. OH 
THEODORE HOFFMAN .... ...... .................. Mentor. ofl3L 
DANIEL WINTERHALTER ........ ................. Tipp City, OH 
summa cum laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANDREW STOUT .................................. Gahanna, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tBAf>ER A W Al.:.S.8l,lz -Kuweif- JAMES HOETING .... .. ........................... Cincinnati. OH 
KYLE ANKERMAN ... .. .. ......................... St. Mary's, OH TIMOTHY McDONALD .......... .... .............. Wexford . PA 
MARK BANKS ........ V. ........................ Cincinnati . OH CARLOS MERCADO .... .... .. ...... .... ........... Carolina. PR 
SAMUEL BARTLETT. JR . .. . /. ................ Vermillion.OH KENNETH RANALLO. JR . .. ........................ Mentor. OH 
GEORGE BATES .... ... 1/.:..7 ........... Chesterland. OH MICHAEL SAUNDERS .. .. .... ....................... Dayton . OH JAMES BILLINGSLEY. JR . .. .......... West Carrollton . OH GARY SCHUTTE ..................................... Sprinfield. OH 
CHAD BOERST .. ~ .. : .. 7 ................ .... Cincinnati. OH KENNETH SHOUSE .... .... .................... Miamisburg , OH 
PAUL BROCKHURST.._1('7 .... .. ........ ...... Terre Haute . IN magna cum laude 
PETER COLLURA ...... ";/ .................... .. Mantua. OH DAVID SIKORA .................................... Kettering, ~ 
TIMOTHY EDWARDS ...... .... .......... J . Cleveland, OH JAMES SMITH ................................. German~ w~ ;,n f 
MARK ROBERT FORSTHOFFER .. .......... ........ Butler. PA 
~ GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
JENNIFER ALLEN ......... V.. ................ Kettering . OH DONALD MOUNCE ............ ....... West Carrollton. OH 
(B.A.. Wittenberg University, '92) (B.S .. Southern Illinois University. '77) 
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PASTORIAL MINISTRIES 
KATHLEEN TOOPS .......................... Beavercreek, OH 
CB.A, College of Mt. St. Joseph, '92) 
POLITICAL SCIENCE 
LISA McCANN ................... ... Kettering, OH 
(B.S., Iowa State University , '91) 
PSYCHOLOGY 
tKATHLEEN AYERS ........... ~ .................. Davis, CA JOHN REECE ................ .... ................. Westerville , OH 
(B.S., Chatham College, '80) CB.A, Otterbein College, '76) 
~ THEOLOGICAL STUDIES LESLIE BA YNES ............................. Yellow Springs, OH 
CB.A, University of Dayto('l , ·~ 
t RICHARD DIESSLIN ............ \/,' .... , ............. Dayton , OH 
(B.S. , Purdue University, '78) / 
t DEBORAH FEECE ............... V,. ............ South Bend, IN 
(B.F.A., St. Mary's College, '78) 
tKRISTINA KERSCHER .. ......... ~ ............ Whitehouse, OH 
CB.A, University of Dayton. '91) 
CHRISTINA KREGER ..................... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '86) 
tDONNA KUHN .... ................................ Westerville , OH 
CB.A., Daemen College, '68) 
DIANE MENGOS ...................... . .................... Troy, OH 
(B.S .. Miami University, '87) 
tAMYWORTMANN ...................................... Bruce, MS 
(B.S., College of St. Mary, '92) j f'-
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
(\ y 
~Lf 
tRUSSELL HILMANDOLAR ................... Springboro, OH t ALAN NEASE .................... .... .................... Dayton , OH 
(B.S., Northern Kentucky University , '85) (B.S., Wichita State University, '75) 
tEDDIE LIN ............................................. Columbus, OH SRINIVASA SATRASALA ........................... Fairfield, OH 
(B.S .. Ohio State University, '9 l) (B.E. , Sri Dharmasthala Munjunatheshwara 
RAVI MADUGALA .......... .......................... Dayton, OH College of Engineering & Technology, India , '90 
(B.E .. Bangalore University, '89) 
SUKUMAR MADUGULA .......................... Dayton , OH 
(B.E .. Osmania University, '85) 
MICHAEL SLUTERBECK .............. .. ............ Dayton, .C?iti 
(B.S., Bowling Green State University , '85) fl fl' 
~ 
THE DEGREE-MASTER OF PUBIJC ADMINISTRATION 
tBARBARA MACKE ........ .. .......................... Dayton, OH tJULIANN VANN ........................ ...... Beavercreek, OH 
(A.B .. College of Mt. St . Joseph, '69) (B.S .. University of Maryland, '75) 
(M.L.S., Kent State University, '70) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICS 
t JANET MCKELVEY ......................................... Stow, OH 
(B.S. , Clarion University , '94) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA170N 
MOHAMED ABD ELKADER ABBAS .... ..... Dayton , OH 
(B.S., Higher Industrial Institute, '64) 
(M.S .. Polytechnic Institute of New York, '76) 
(Ph.D., University of Wisconsin-Madison, '80) 
THOMAS BERND AIGN .. .... ....... Augsburg, Germany 
(Vordiplom, University otAugsburg , '93) 
t BRIAN WILL ANDERSON .................. ... Columbus, OH 
(B.S., Purdue University, '88) 
t J.P. BAILEY .................................................. Dublin, OH 
(B.S., Ohio State University, '91) 
tERIC STEVEN BAUER .................................. Hilliard, OH 
(B.S., Bowling Green ~tote University, '86) 
KARA A. BENNINGFIELD .................... . Gahanna, OH 
(B.S., Wright State University , '90) 
tLYNN M. BORZI .......... ...... .. ... Centerville, OH 
(B.S .. Wright State University , '88) 
KELLY EILEEN BRADY ...... .......................... Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '90) 
TIMOTHY PAUL BRUGGEMAN ........ Middletown, OH 
(B.S., University of Notre Dame, '83) 
JACK R. BRUNOITS .................................. Dayton , OH 
(B.B.A., Ohio University, '90) 
t LAURA ELIZABETH CHILDRESS ........ .. Miamisburg, OH 
(B.S., Indiana University, '92) 
OLIVER ANSGAR COENENBERG .............. Slodlbergen, Germany 
(University of Augsburg) 
MICHAEL EDWARD CROWLEY ......... Centerville, OH 
(B.S., Worcester Polytechnic Institute. '87) 
tLINDA KAY CUNDIFF ........................ .... ..... Hilliard , OH 
(B.S., Franklin University, '89) 
THOMAS E. DARLING ................ West Carrollton , OH 
(B.S., Washington University, '90) 
tJAMES MARTIN DRENNEN II ........ ...... Grove City, OH 
(B.S., University ofTennessee, '82) 
tJOHN DAVID EMANUEL JR ........ .. .. Miamisburg, OH 
(B.S., Ohio State University, '92) 
JOSEPH J. FISHER .... .. ............................... Dayton, OH 
(B.S., St. Joseph's College, '72) 
WILLIAM F. FITZMARTIN .. .. .. ............ Beavercreek, OH 
(B.S., Wright State University , · 89) 
tin Absentia 
t GREG ALLEN GALLOWAY ................. Grove City, OH 
CB.A, College of Wooster , '84) 
RAPHAEL G. GARCIA .. .. ...... .... .......... Westervi lle, OH 
(B.S., Franklin University, · 84) 
DONALD KEVIN GEDEON ................. Westerville, OH 
(B. Music, Heidelberg College, '77) 
LAWRENCE J. GERAGHTY Ill .............. Columbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '91) 
BRADLEY THOMAS GINGRICH ............. Kettering, OH 
(B.S. , University of Dayton, '90) 
LISA DIX GREENE .......................... .. Beavercreek, OH 
(B.S., University of Dayton , '89) 
MARVIN E. HAMITER, SR ..................... Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '82) 
t SHEILA RICHMOND HASSER ...... .... Beavercreek, OH 
(B.S., Cornell University , '90) 
15 
ANDREAS HEILMAIER ................ Augsburg , Germany 
(Vordiplom, University of Augsburg , '92) 
MARILYN ANDREW HENDERSON ............. Dublin, OH 
CB.A , St. Cloud State University, '83) 
THOMAS MICHAEL HILDEBRAND ............ Rocklin, CA 
(B.S. , West Virginia University, '88) 
ELIZABETH ANN JACOBS .................. . Centerville , OH 
(B.S., Miami University , '88) 
OSMAN KARA .......................................... Dayton , OH 
(B.S., lnstanbul Technical University, ' 89) 
YOSAKAI KIITIVIMOL ............ ........ Bangkok, Thailand 
(B.B.A. , Assumption University , '92) 
KAREN S. KOZLOWSKI .................. Huber Heights, OH 
(B.S., Miami University, '90) 
CATHARINA E. KRIEGBAUM .... Augsburg , Germany 
(Vordiplom, University of Augsburg , '92) 
MEI ELKIE KWEE .............. ................ .. ......... Hilliard, OH 
CB.A., University of Leicester, '91) 
SHAWN M. LEWIS ..................................... Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '89) 
GERHARD R. MAITNER .... .. ....... Augsburg, Germany 
(University of Augsburg) 
MARYE. McKENDREE.. .. ......... Miamisburg . OH tSARAH PHILLIPS STEELE .................... Simpsonville. SC 
(B.S .. University of Dayton . '91) \ (B.S .. Clemson University, '88) 
t JOAN Mc NARY ............................ Huber Heights. 0 ~ ILLIAM F. STOERMER. JR ................... Bellbrook. OH 
(B.S .. Wright State University. · 85) (B.S .. Wright State University. '80) 
DANIEL P. PAYNE ........ .................. West Chester. OH J KATHERINE MARY STROHM ............... WesteNille . OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) CB.A.. Otterbein College. '78) 
tERIC E. POHL .......... .... ...... .. .. .... .... .......... .. Dayton . OH UGUSTIN SUESSMAIR ........... .. . Merc hing. Germany 
'f (B.S .. Ohio State University, '91) (University of Augsburg) 
' tMARY BETH POLK ............ .. .... .. .. NapeNille. IL LORI LYNNE TURNER .. .. ........ ... ... .. .. Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) (AB .. College of Mt. St. Joseph , '85) 
WILLARD E. POTTER ...... ......................... Urbana. OH LYNETTE SUSAN WAGNER ...................... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University. '93) 
SUTEE PRAYOTTAVEKIT .... ...... ...... . Bangkok. Thailand 
(B.B.A.. Assumption University, '93) 
NERISSA B. RAYMOND ........................ Kettering, OH 
(B.S .. Ohio State University. '90) 
DEBORAH A REDMAN .... ................... Columbus. OH 
(B.S .. Wright State University, '90) 
DUSANEE RUAYFUPUN .... .. ..... Gahanna.OH 
CB.BA . Assumption University, '93) 
MATTHEW CARTER SCHUEREN .. ....... Springfield. OH 
(BA. CedaNille College. '88) 
LU SIENG SIAUW .. ........ ....................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '93) 
(B.S .. Wright State University. '85) 
DANA MARIE ANN WALKER .... ........ ....... Dayton . OH 
(B.S .. Miami University, '81) 
THOMAS URBAN WECKESSER ...... .. ..... Kettering, OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) 
BRIAN LEE WHEELER .......... ...... ..... Huber Heights. OH 
(B.S .• Ohio State University. '90) 
TERESA RENEE WHEELER .............. Huber Heights. OH 
(B.S .. Ohio State University. '90) 
t MARGARET G. WOODROW 
(B.S. :-wright State University. · 80) 
..... Ketterin?· OHtA 
'Jf 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
(II 
PATRICIA F. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
t ANGELA GERALD ...... .......... .. .. .. ...... ... Columbus. OH tSARA SIMILA ............................................. Dayton. OH 
CB.Music Capital University, '84) (BA. University of Northern Colorado. '89) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
tBARBARA FALKNOR .................... New Madison. OH 
(B.S .. Manchester College. '71) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tSTELLA BARBER ....................... .. ........... Cincinnati. OH t TERRY LEETH ................ .... ........ ............... Waverly. O H 
(BA . University of Cincinnati. · 84) (B.S .. Ohio University. · 89) 
CHRISTOPHER BRONNER ........................ Dayton . OH JANE McCLEARY .. ........ .......... .. ..... Findlay, OH 
(B.S .. Miami University, '91) (B.S .. University of Findlay . '73) 
t JACQUELYN BROUGHTON ............ ...... Hillsboro. OH t GEORGE MOROSCHAN ................... Columbus. O H 
(AB .. Wilmington College. '91) (B.S .. Ohio State University, '89) 
t CURTIS EARL ........ ........ .. .................... Tipp City, OH t JANEEN POKLAR ... Georgetown. OH 
(B.S .. Wright State University, '92) 
ANN ESSELSTEIN ................................. .. Rockford. OH 
(B.S .. Wright State University, '90) 
(B.S .. Ohio University. · 82) 
GRACE POSTAWSKI ................ .. ........ Dayton.OH 
,, CB.A.. University of Dayton. '78~ I~ fl U b ~ i 
MARK ESSELSTEIN ............ .... ............... .. Rockford. OH TERESA RAYPOOLE ............... .. ..... Tipp City, OH 
(B.S .. Wright State University. '80) (B.S .. Wright State University. '90) 
CAROL FAILS ............................................... Lima . OH t MEGAN REESE ........ .... .. .... ................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '91) CB.A.. Ohio Wesleyan University, '91) 
SUSAN FREEL ............................................ Findlay, OH CAROLYN M. SCHMIDBAUER ................ Oregon. OH 
(B.S .. Western Michigan University, '65) (BA. Mary Manse College. '75) 
t TAMMIE GAREY .............. .......... ...... ....... Hillsboro. OH t PEGGY SHAFER ........ .. ........................ Springfield. OH 
CB.A.. Morehead State University. · 83) (B.S., Indiana University. ' 72) 
t GREGORY GEHL .... ........................ ..... .. Ft. Wayne . IN NANCY Y. THOMAS .............................. Waverly , OH 
(B.S .. St. Joseph 's College , '91) (B.S .. Ohio University, '88) 
t TRACY GIBSON .... .. ................ ........ ... Hamersville.OH YVONNE THORESON ............. Batavia . OH 
CB.A. , Northern Kentucky University . '92) 
JANET HARDY ................ .. ......................... Toledo.OH 
d (BA. University of North Colorado. '79) 
DARLENE WILLIAMS ................................ Batavia , OH 
(B.S .. University of Toledo. '79) (AB .. Wilmington College. '92) 
ANDREW R. HARTLEY ........................... Bellbrook. OH 
(B.S .. Wright State University, '92) 
ELEMENTARY EDUCATION 
KAREN ELDER .............................. ..... .. Springfield , OH SANDRA LEIGH ...... ................................. Dayton . OH 
(B.S., Wright State University, '91) (B.S .. Wright State University. · 83) 
t CONNIE HASKELL .... ...... ...... ........ .. Reynoldsburg. OH LORI YOWLER ..................................... Springfield. OH 
(AB .. Morehead State University, ' 72) (B.S .. Morehead State University . · 80) 
KAYE KELLY ........................ .............. ......... Dayton . OH 
(B.S .. Manchester College, '68) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
ANN BOHMAN ........................................ Dayton . OH 4'XIANGRONG LIU ................ ...... ......... CenteNille. OH 
CB.A.. University of Dayton . '92) (BA. Xiamon University, '86) 
SHERANITA HEMPHILL ............................. Dayton. OH LAURA PELEGRINO ......... .. .................... Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton. '87) (B.S .. University of Dayton. '92) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
LINDA FULS .............................................. Dayton.OH JENNIFER SORG .... ...... ...... ....... .. ..... Fairborn . OH 
(B.S .. Miami University, '68) (B.S .. Ohio State University, '91) 
t MARGARET HARRIS ........................ ..... ...... Xenia. OH 
CB.A. . Muskingum College . '72) 
PHYSICAL EDUCATION 
KIMBERLY LAMOUREUX ......................... Dayton . OH 
(B.S .. lthica College. '93) 
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SCHOOL COUNSELING 
MARCIA HEIN ......... .. .... ........ ..... ........ ....... Dayton , OH 
(B.S .. St. Mary of the Woods College, '92) 
tKELLY NOURSE ......... .. .......... .. ................. St . Louis, MO 
CB.A. , Ohio Wesleyan University, '92) 
tCHRISTINE HIRSCH .............................. Columbus, OH STEPHANIE PETERS .. ...... ... .. ... ......... .... Englewood , OH 
KELLY LYNN BIRDSALL ....................... Phillipsburg. OH tKATHLEEN E. MARX ............................. Cincinnati. OH (E.D.B. , State of New York, Buffalo '66) CB.A., Manchester College, '93) 
(B.S .. Ohio University, '89) (B.S .. Miami University, '74) (M.A .. Kent State University, '68) t FRED PROHL ............................. .. .. ....... Columbus. OH 
REBECCA BROWN ..... .. ................ .... ........ Ashville, OH (M.S .. University of Dayton, '93) (PHO, Ohio State University, '72) (B.S .. Purdue University, '72) 
(B.S., Ohio State University, '73) ALESIA MASCHINO ................ .... ......... . ... Union, OH t MARYANN HOLEVAS .. .. ...................... Columbus, OH (M.A. , Ohio State University. '89) 
ct CARY CARCIONE .. ..... ........ ................. Mansfield, OH (B.S. , Georgetown College, '88) CB.A. , Ohio State University, '91) SALLY M. RATERMAN ............ .............. Circ leville , OH 
(B.S .. Miami University, '89) LAURA MORGAN ... ..... .. .... .. .. ................. Urbana, OH PAMELA HORN ............................... ........ Dayton , OH (B.S .. Ohio State University, · 88) 
YVONNE CURRY ......... .. ..... ...................... Dayton , OH (B.S .. Bowling Green State University, '90) CB.A. , Capital University , '92) JUDITH RICHARDSON .... .............. .. ..... . Dayton , OH 
(B.S .. Kent State University, '75) t JACKQUELINE MOUNTS ........ ...... ...... Springfield, OH CHER IGELMAN .. .. ... ... .. ..... ..... ........... Columbus, OH (B.S .. Park College. '94) 
MICHELLE DOCKEN .... .. ... .. ......... .. ........ Kettering, OH (B.S .. Murray State University , '79) CB.A. , Bowling Green State University, '94) ROBERT SCHAMEL .... ........................ ... Kettering , OH 
(B.S .. University of Dayton, '89) (M.A. , Murray State University , '81) WILLIAM JAMISON ............................... Loveland. OH CB.A. , University of Dayton . '86) 
tJUDITH EDELMAN ................................ Columbus, OH DONNA LYNN Pons ............... ........... Clarksville, OH (B.B.A. , Ohio University, '84) DAWN SCHNEIR .......................... ... ..... Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University, '77) (B.S. , Eastern Kentucky University, '90) tBONNIE KALLAY ...................... .... ...... . Westerville , OH CB.A. , Miami University, '78) 
t SALLY FERGUSON ......... .... .. ............. Cattettsburg, KY SUSAN ROBINSON ... ................................ Dayton, OH CB.A., Ohio State University, '90) t RICHARD SHARP .. .. ...... ................... .. .. Pataskala , OH 
(B.S .. Marshall University, '89) (B.S .. Wright State University, '81) 'LAURENA KAUFMAN ......................... Westerville , OH (B.S .. Northeast Missouri State University, '85) 
TERESA FIELDS .......................................... Beaver, OH · (i... PAMELA RYAN ..................... .. ..... .. ............ Logan. OH CB.A., Otterbein College , '76) (M.A. . Southern Illinois University, '88) 
(B.S .. Ohio University, '87) (B.S.H.H .. Ohio University, '73) ANNA KENDRICK ... ............. .. .. .. ........ ..... .. Dayton, OH tBARBARA SHEPARD .................................. Hilliard , OH 
tCAROLINE KREISEL-ROOS ................... .. Kingston, OH tKRISTI SMITH ............ .. .............. ........... .. Columbus, OH CB.A. , Wright State University. '87) CB.A. , Ohio State University , · 86) 
CB.A. , Ohio Wesleyan University, '58) (B.S. , Ohio State University, '91) 
JOHN KRUMM ..... .. ............ ........ .. .... .... .. Granville, OH t JAMlE WEISMAN ......... ....... .... .... ........ .. Bellbrook , OH 
STEPHANIE KIRBY ............. ........... ... ...... Columbus, OH 
CAB .. Ohio University, '90) 
LISA SPEAR ...... .......... ......................... Springfield, OH 
(B.A. , Wittenburg University, · 81) 
(B. Music, Ohio University, '78) (B.S., Wright State University, '89) t ILEEN MARDEN .. ................... .. ... Dayton, OH FREDERICK THADEN .. ... ........... .. .............. Dayton , OH 
JANE MAHLER .... .. ......... .. ...... ........ ... .. Columbus, OH tEDDIE ZOOG ............................. .... .. ... Columbus, OH (B.S .. Wright State University, '90) (B.S .. Brigham Young University, '91) 
(B.S .. Ohio State University, '69) (B.S .. Ohio State University, '78) UZANNE MARLIN ....... .. ....... ... .. Upper Arlington , OH t DEBBIE VANETIEN .... .................. ......... Columbus, OH 
BA. Capital University, · 85) (BA , Ohio State University, '93) 
B.S.N .. Capital University, '91) STEVEN WALKER .......... .. ...................... Columbus, OH 
t ERESA MASSARO .... .. ... ................... ... Columbus, OH (BA , Kent State University. '75) 
SCHOOL PSYCHOLOGY (BA , Ohio State University, · 88) tFRANCES WEINER ............................... Columbus, OH 
t ARREN McCAULEY ................. New Lexington, OH (B.G.S .. Capital University, '94) 
CHRISTINE FLINN .... ....... .............. .. ........... Dayton , OH 
(B.S .. Ohio University, '72) 
LISA RODNEY .. .... .... ..... .................. Beavercreek, OH 
t LAURA WOOD ................ ....... .. . Miami Township, OH 
CB.A. , Washington State University, '90) 
(B.S .. Ohio University, '90) 
CYNTHIA MONG ................. ............. .. . Gahanna. OH 
CB.A. , Ohio State University, '87) 
MARILYN WELLS .... ............. .... ....... ..... Springfield, OH 
(B.S .. Wilberforce University, '92) 
(B.S .. Wright State University, '94) 
SECONDARY EDUCATION SPECIAL EDUCATION/EMR 
MERIDITH CIANO .................................... Dayton , OH 
(B.S .. Ohio State University, '70) 
BARBARA KOHL .... .. ........ .. ..................... .. .. Piqua , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '72) 
PATRICIA MOORE ........................ .. ... ... .... Sidney, OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
SPECIAL EDUCATION/EPR 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
MARIA A KIMMEL .... ...... ............... Bellefontaine, OH 
t RUTH ANN ADDISON .... ................... .. .... .. Dayton , OH KRISTINE CASSIDY ........ ......... .. ..... . .... Springfield , OH (B.S., Rio Grande College , '90) 
CB.A. , Wright State University ,'90) (B.S.N .. Ohio University, '78) 
BARBEL ADKINS ...... .. .... ..... .. .. .... .... .. ........... .... Troy, OH LINDA CHARLES ...... ........ ...... .... ..... .. .. . Trotwood , OH 
CB.A., Antioch College, '89) 
scon ARNOLD .... ............... .... .......... ...... Dayton, OH 
(BA, Antioch University, '92) 
JON DA V. CLE MINGS .... .............. .. ...... . Newark, OH 
SPECIAL EDUCATION/SLD 
(B.S .. Park College. '88) CB.A. , Ashland University, '90) 
MELODEE BADER .......................... .. .... ... .. Marion, OH 
CB.A. , Mt. Vernon Nazarene, '92) 
JUDITH BLACK ................. .. .......... .. .... ....... ...... Troy, OH 
GAVIN CORIELL ........... ...... .. .... ....... Pickerington, OH 
(BA. Otterbein College, '94) 
LUCINDA EDWARDS ...... ...... ............... Columbus. OH 
JANET RINER ............................................ Dayton, OH 
CB.A.. University of Dayton, '82) 
(BA, Antioch University, · 89) (B.S .. University of Maryland, '92) 
ATHOS BREWER .... .. .... ......................... Columbus. OH KATHERINE GARMAN .... ..................... .. Kettering, OH 
CB.A. , Capital University , '93) (BA , Wright State University, '91) 
COYT CARROLL .. ... ........................... Columbus, OH t LEIGH GRIGGS .. ........ .. .... ...... ..... ......... Columbus, OH 
(BA , Malone College, '70) CB.A. , North Adams State College, '80) 
tin Absentia 18 tin Absentia 19 
TEACHER AS LEADER 
VIRGINIA DOWD ......... ................ . .. .. Troy. OH 
(B.S .. Wright State University. '87) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY 
AMY BAIN ............................................. Loveland. OH t DEBORAH SARMIR .. ... ...................... Bridgewater. NJ 
(B.S .. Purdue University. '80) (B.S .. University of Dayt~ 
SECONDARY ~ ~ LISA BREWER ............... .. ........................... Dayton. OH (BA. University of Cincinnati . '91) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
BRIAN DAVID BUELL.... ... Beavercreek. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. '85) 
(M.S .. University of Southern California. '88) 
.. sn,1,0,Rf LLOYl:rBCJnS ..................... Beavercree"'6H-
~ ec:tStates 111r Force Academy. 851 
t JOHN LAURENCE CLARE Ill ......... Huber Heights. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '92) 
BRIAN DONALD DONOVAN ................ Kettering. OH 
(B.S.E.M .. University of Cincinnati . '88) 
ROBERT THOMAS UTZINGER ................ Niceville . F,li 
CBS. Ohio State University. '92) ~ 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
l( 
t KAREN MARIE DiCAPRIO .... ........ ....... ... Dayton . OH 
(B.S.C .. University of Dayton . '90) 
t JOSEPH DUFFY .................... ......... ... .. . Cincinnati. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '91) 
CHRISTOPHER scon KRAUS ....... .... Miamisb~.'R: OH 
(B.S .. Rose-Hulman Institute ofTechnology t".5 
X 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
JAMES CLARENCE JENNINGS .. .. .. .. ........ Piq%ua. o ljj\ 
(B.S .. University of Toledo. '86) ( 1 ~ 
20 /j, '/)/ 
t DAVID ANTHONY DRERUP .... 
(B.S .• University of Cincinnati. '93) 
.. ..... Tigard . OR 
tin Absentia 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECJRICAL ENGINEERING 
DAVID ACEVEDO ........................ Huber Heights. OH 
(B.S .. University of Puerto Rico. '89) 
tROBERT C . COLTON. JR. ......... ... Kettering . OH 
(B.S .. General Motors Engr. & Management Institute. '89) 
tKARL EDWARD EAGER ......................... Kettering. OH 
(B.S .. Oregon State University. '86) 
-._\ GREGORY L. FRONISTA ................... Waynesville . OH 
(B.S .. University of Dayton . '89) 
tCHRISTOPHER JOHN HASSER ... .. .. Beavercreek . OH 
(B.S .. Cornell University, '91) 
SHARON CHRISTINE HAYES .................... Dayton . OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '92) 
t PATRICIA L. HEMMELGARN ................... Dayton. OH 
(B.S .• General Motors Engr. & Management Institute. '88) 
tBRIAN DEE HICKS ...... ... .................. .. ...... Fairborn. OH 
(B.S .. Wright State University. · 85) 
PAUL KENT HURST .......... ...... .............. Centerville . OH 
(B.S .. University of Kentucky. '88) 
MICHAEL !SHERWOOD ............... .......... Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton. '92) 
JOANNA MARCELLA JONES . 
(B.S .. Tuskegee University. '91) 
.. Dayton. OH 
JOSEPH LAWRENCE MITCHELL Ill Huber Heights. OH 
(B.S .. Wright State University . '92) 
KENNETH JAMES PASCOE ......... ....... .... ... WPAFB. OH 
(B.S .. Michigan Te nological University. '89) 
DALE Mac RAY ... 0 • Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright Sate University . '78) 
RICHARD JOSEPH SCHUMAN ............... Brookville . IN 
(B.S.E .. Ohio State University. '89) 
ELIZABETH ANN THOMPSON .. ...... Wapakoneta.OH 
(B.S .. Ohio State University. '81) 
PATRICK DUANE WOODWORTH .... Englewood. oHfl'. 
(B.S .. Wright State University. ' 86) J 3 
if y 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO OPTICS ~ 
t NED FRANCIS O'BRIEN . 
(B.S .. Lafayette College. '92) ... Kettering . o ; /A. t LEONARD THOMAS MASTERS ................... Rome. NY (B.S .. SUNY Institute ofTechnology. '92) 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT ~ 
JOHN CHRISTOPHER BARRY ........ Albuquerque.NM 
(B.S .. United State Air Force Academy. '78) 
DAVID JUERGENS BRADLEY ........ Huber Heights. OH 
(B.S .• Ohio State University. '89) 
JOHN FRANCIS CARR .......................... Kettering. OH 
(B.S.E .. Youngstown State University. ' 85) 
tTIMOTHY M. DAWSON-TOWNSEND ....... Dayton. OH 
(B.S .. Massachusetts Institute of Technology, '91) 
CARTER ALAN DODD .. .. ................. Dayton.OH. 
(B.S .. West Virginia University. '87) 
t MARK ADAM HOLBROOK ..................... Dayton . OH 
(B.S .. University of Kentucky. • 82) 
t ROBERT L. LAUGEL .... ...... ... .......... West Chester. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati. '76) 
t RENEE LEE UTILE ....................................... Harrah. OK 
(B.S .. Tulane University. '86) 
t BRADLEY J. PAUL .. ...... .. ............. .. . Beaverc reek. O H 
(B.S .. Wright State University. '91) 
CHARLES PERRY SAITERTHWAITE ...... Centerville . QH 
(B.S .. University of Michigan. '82) .,A 
STEPHEN REYNOLD SCHAEFER ....... Mlnneopolis. t,jiN.,..7 f' ' 
(B.S .. University of Kentucky. '85) / V l r 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MECHANICS 
,r 
MARVIN EUGENE HIMES. JR ........... ...... ... Dayton.OH 
(B.M.E. . University of Dayton. '77) 
t VICTOR PEREL ...................................... .. .. Dayton.OH (""- · 
(B.S .. Dnepropetrovsk State University. '84) _..!:---
;)-,' 
lllE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
DEBROAH ANN KENNEDY .................. Riverside . OH 
(B.S .. University of New Orleans. ' 89) 
t JEFFREY scon RUDY .... ...... ......................... Troy. OH 
(B.S .. Miami University. '85) 
t PETER L. SALMON. JR .................. .. .. ... Centerville. OH 
CB.A.. Stanford University . · 89) 
tin Absentia 21 
TIMOTHY M. SCHLANGEN .. ... Kettering . OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) ...J.._ 
JAMES D. WARREN .... ... .................... .. ..... Daep~.-g H 
(B.S .. Western Michigan University. '7 1) i V 
~ 
..!J 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
c/- KEITH BRYAN BOWMAN .... ... .... .... ...... Casstown . OH 
(B.S .. Wright State University. '85) 
(M.S .. Wright State University. '88) )f 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHAMCAL ENGINEERING 
°"' EVAN J. DOLLEY JR . ... ........ .............. Walnutport . PA THOMAS HUNTER McCLURE ...... ..... .. Brooksville . ME 
(B.M.E .. University of Dayton. '93) (B.S.A. . Georgia Institute of Technology. '85) 
MARC ANDREW HANCHAK ................ ... Dayton. OH t MARCIA JOANN POWELL ........... Huber Heights. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. 94) (B.S .. University of Notre~ e . '92) 
~\v~ Yt+ 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA F. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
1HE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIAJJST IN EDUCATlONAl ~ p 
~ FAHMI ABBOUSHI .................... ..... ........ Dayton . OH (B.A. . Birzelt University. '83) (M.S.E .. University of Dayton. '92) VICKIE E. PELTIER .. ............. . . .. . . .... Sidney. OH 
(B.S .• Wright State University. '76) 
(M. Ed .. Wright State University. '81) 
JANET S. ROSS ................ ............ .......... .. ... Sidney, OH 
(B.S .. Ohio State University. '82) 
(M.S .• University of Dayton. '86) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PA TRICIA F. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
7HE DEGRE~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP fl/'.. 
? 
;;}-
JOSEPH R. DELUCA ... ............................. . Dayton. OH 
(B.S .. Ohio University. '69) 
CM.Ed .• Ohio University. '85) 
Dissertation: The Principal At Risk: Career Threatening Problems and Intervention Strategies 
RICHARD B. GILMAN. CSC .............. Notre Dame. IN 
(B.S .. St. Edward 's University. '65) 
(M.A. . Harvard University. '66) 
Dissertation: The Case for Initial Required Intrusive Advising: Quantitative and Qualitative Arguments 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
J OSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
EDWARD MICHAEL FRIEL ....................... Dayton, OH 
(B. E.E., University of Dayton, '90) 
(M.S.E.E .. University of Dayton , '92) 
Dissertation : Direction Finding with Compensation for Electromagnetic Effects 
MATERIALS ENGINEERING 
FRANCES LOUISE ABRAMS ............. New Carlisle, OH 
(B.S., Colorado State University, ' 75) 
(M.S. N., University of Dayton , '87) 
Dissertation: Process Discovery: Automated Process Development for the Control of Polymer Curing 
ROBERT L. WRIGHT JR ................... .......... Dayton , OH 
(B.C.E., University of Dayton , '87) 
(M.S., University of Dayton, '89) 
Dissertation: The Gas Phase Decomposition and Trimethylopropane Phosphate Neurotoxin Formation 
Potential of Tricesyl and t-Butylphenyl Phosphates 
MECHANICAL ENGINEERING 
JEFFREY RICHARD BROWN .... ...... . Beavercreek, OH 
(B.S .. Georgia College, '83) 
(M.S., University of Dayton , ' 87) 
Dissertation: Effect of lnterfac ial Dynamics on the Heat Transfer of an Evaporating Me~ 
1- ~ 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
TAMMY R. BIGLER ............................ Political Science STEVEN JOHN LAURES ...... ......... .................... Finance 
RITA MARY BOWEN .................................... Sociology JILL CHRISTINA LEESMAN .......................... Marketing 
LAURA J. FETSKO ............................................... History TARA CHRISTINE POLING ............... Communication 
SARAH GROSS ........................ Industrial Engineering JAMES SEBASTIAN ........ .......... Electrical Engineering 
Technology ELIZABETH A. SIMON ................... Computer Science 
MAGNA CUM LAUDE 
AARON MICHAEL BETTS .................................. Physics NATHAN McCORMICK .... ..... Electrical Engineering 
PAUL BLAHA ............ .. .............. Electrical Engineering D'ARCY JOHN OAKS ........................ General Studies 
ROBIN L. BOYER ...... ...... ........ Elementary Education GREGORY DONALD PERRI ...................... Psychology 
DEBRA LYNN CECOTTI ................................ Chemistry MELISSA GAIL REINDEL ............................ Psychology 
RAFE PETER CHRISTMAN ............................ .... Finance JUDITH ELLEN RUSSELL ........................ .. ..... Marketing 
DENNIS JERRY DUCHENE ....................... Accounting KENNETH SHOUSE .. .. .. .. .. .. Mechanical Engineering 
GERALYN ANGELIQUE DUPREE .............. Psychology Technology 
DEBRA A. FRITZ ......................................... Psychology DAMON SCOTT STEVENSON ............ .. ........ Chemistry 
NICOLE L. GURTZWEILER ....... Secondary Education ELAINE R. TUSCHONG .. Mathematics/Management 
REBECCA A. HIRSELJ ................................ Philosophy CHERYL A. VENARD ................................. Psychology 
MELISSA A. HOLBROOK .................. Communication CARROLL S. WALTHER ............................. Psychology 
THERESA KREBS ................. Mechanical Engineering MONICA N. YOUNG .. .. ........ Elementary Education/ 
HEIDI J. LATSKO ........................................... Sociology Education of the Handicapped 
CHERYL S. LUCENTE ............ .. .. ......... Communication 
CUM LAUDE 
AMANDA BARNETTE .... ..... Mechanical Engineering JOSEPH MEARS ................. Mechanical Engineering 
STEPHEN P. BEDELL ................................ .. Accounting PHILIP EDWARD OGAN .......... .. ........ Criminal Justice 
DAVID BRAMLAGE ................ Electrical Engineering JOSEPH PENTASUGLIO . Environmental Engineering 
NEIKI A . DANIELS .................................... .... Marketing Technology /Environmental Geology 
KENNETH F. DeBOLT ..... Sport Managment Program VICTOR R. PEREZ ...... .................. ...... Political Science 
JENNIFER A. DROBNICK ....... Elementary Education MATTHEW DAVID RO DUSKY ........... Communication 
JENNIFER L. ECKOFF ............ Elementary Education/ NANCY KAY RUSH .... ....................... Communication 
Education of the Handicapped BRIAN P. SCHULTZ .................. .... ............. Biochemstry 
RENEE M . EYINK .......................... .. ... Human Ecology MARK OTTO SOEDER .............. .......................... History 
THEODORE FAHRER .... .......... Electronic Engineering PATRICIA ANN SPICER ........ .................. ......... Fine Arts 
Technology CRYSTAL RENEE THIGPEN .................... .. . Accounting 
CHARISSA J. FASANO .... ...... Elementary Education PATRICIA A.THOMAN .......... Visual Communication 
LESLIE MARGARET KERNS ............... Political Science Design 
TRACY ANN KIEP .............................................. English BRIAN VACHA ...... ........ .......... Electrical Engineering 
JOHN A. KOEHL ...... Computer Information Systems CHRISTIANNA E. VAZQUEZ ............. Communication 
CYNTHIA JOY KUNKEL ............................... Marketing CARMEN VOISARD ........ Environmental Engineering 
KELLY L. LIPPINCOTT ... Sport Management Program Technology 
CARRIE A. LUTZ .................... Elementary Education/ TODD WEBER .................... Mechanical Engineering 
Education of the Handicapped 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
AMANDA ELIZEBETH BARNETIE .............. Mechanical 
Engineering 
RITA MARY BOWEN ............ .... Sociology/Philosophy 
LAURA JEAN FETSKO .. ......................... History/English 
BRIAN PATRICK SCHULTZ ...... Biochemistry 
ELIZABETH ANN SIMON ............... Computer Science 
/Spanish 
CHERYL ANN VENARD ... Psychology/Mathematics 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
STEPHEN P. BEDELL ..... .... ......................... Accounting MICHELLE ROSE KEMER .................................. Biology 
RITA MARY BOWEN .... ............ Sociology/Philosophy ANDRE ALEXANDER REICH .... ... ................ Marketing 
CHARLEEN MAE HALLERMANN Finance/Economics UBOKUDOM EDET SAMPSON ............... Accounting 
Awarded to selected students for having successfully comRleted an integrated academic curriculum 
program in religious studies. philosophy, English. history. ancfthe social scie~ces. 
MULTIPLE MAJORS 
NATHAN BOOMERSHINE ... .. Finance/Management JOSEPH PENTASUGLIO . Environmental Engineering 
RITA MARY BOWEN ................ Sociology/Philosophy Technology /Environmental Geology 
LAURA J. FETSKO .... ...... ............. ..... ...... History/English VICTOR R. PEREZ .......... ... ... Political Science/English 
STACIE LEE GREGORY .... . Premedicine/Psychology CHRISTOPHER KENNETH PETERS . Finance/Marketing 
CHARLEEN MAE HALLERMANN .... Finance/Economics ELIZABETH MARIE SFEIR .......... .... . Finance/Marketing 
HEIDI J. LATSKO ...................... Sociology/Psychology ELIZABETH A. SIMON .... Computer Science/Spanish 
STEVEN JOHN LAURES .............. Finance/Economics CHERYL A. VENARD ......... Psychology/Mathematics 
MOLLY M. MILLER ............ .. ... .... Finance/Economics 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
THEODORE F. HOFFMAN ........ Industrial Engineering 
Technology 
tin Absentia 
NATHAN A. McCORMICK ..... Electrical Engineering 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic c ostumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of cleric al or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe . each institution 
seems to have its own variant of costume . but in America academic c ostume follows a uniform c ode drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is . it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
c hurchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. It may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third . a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree is awarded . the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit . an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate c ostume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming . 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's. the master 's, and doctor's hoods are three feet . 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit . it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above Indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession . with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts . Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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